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– фототермическое преобразование, предполагающее преобразование световой энергии сначала 
в тепловую, а затем, например, с помощью пара, в электрическую. 
Преобразование энергии в солнечных элементах (ФЭП) происходит вследствие, так называемо-
го, фотовольтаического эффекта в неоднородных полупроводниках при воздействии на них сол-
нечного излучения. По своему строению солнечный элемент напоминает бутерброд, который со-
стоит из двух полупроводниковых пластинок: n и p. Внешняя n–пластинка содержит избыток 
электронов, а внутренняя p–пластинка – недостаток. Попадание фотона света на внешнюю пла-
стинку вызывает выбивание из нее электрона и переход его на внутреннюю пластину, что и созда-
ет электрический ток. 
Выпускаемые в настоящее время солнечные элементы представляют собой достаточно гро-
моздкую конструкцию: при толщине батареи в несколько сантиметров ее вес достигает десятков 
килограммов. Невелик коэффициент полезного действия такой батареи (менее 20 %), что объясня-
ется снижением генерируемой мощности при нагревании, которого избежать в принципе невоз-
можно, поскольку элемент работает на солнце. К 2007 году эффективность кремниевых моно– и 
поликристаллических фотоэлементов достигла 30 % [3]. 
Другие технологии производства солнечных батарей, как менее эффективные, почти не разви-
вались до настоящего времени. Повышение КПД – основная задача ученых, занятых проблемами 
солнечной энергетики. 
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Для развития агроэкотуризма в Беларуси необходимо наличие определенных предпосылок – 
природных, культурно–исторических, этнографических. Природные предпосылки (климат, рель-
еф, растительный мир, особо охраняемые природные территории, водные ресурсы, реки, каналы, 
озера, водохранилища и пруды, минеральные воды) создают возможности развития экологической 
ветви агроэкотуризма [1, с.37]. 
Все названные предпосылки создают базу для устойчивого развития агроэкотуризма в Респуб-
лике Беларусь. Опыт развития агроэкотуризма в Беларуси показывает, что в нашей стране есть как 
спрос на данный вид туризма, так и значительные ресурсы для его развития в сельской местности. 
Уникальная природа, богатое культурное и духовное наследие, которые находят свое отражение в 
традициях и менталитете белорусского народа, наличие большого количества памятников истории 
и природы создают предпосылки для устойчивого развития агроэкотуризма в республике. 
На территории Пинского района расположено около 11 агроусадеб. 
Пока немногочисленная группа туристов приезжает на Полесье для знакомства с его перво-
зданной природой. Обычно объектами их посещения становятся государственные ландшафтные и 
гидрологические заказники: «Средняя Припять», «Выгонощанское», природные резерваты мест-
ного значения и т.п. Участников экологических туров особенно интересуют путешествия по воде и 
болотам, что обеспечить чрезвычайно сложно в связи с отсутствием соответствующих транспорт-
ных средств и специалистов – экологов, обладающих уровнем знаний и практическим опытом. 
Припятское Полесье является одним из богатейших этнографических регионов Беларуси. Здесь 
немало самобытных уголков, уже получивших признание белорусских и зарубежных любителей 






ала региона является этнографический потенциал Полесья: музей под открытым небом «Усадьба 
полешука», дом ремѐсел в Оснежицах, архаичная пасека в Качановичах, архаичные деревни Куд-
ричи и Курадово, где до сих пор сохранились элементы традиционного народного быта Полесья. 
Здесь сохранились исторически сложившаяся основная планировка и целые комплексы аутентич-
ных жилых и хозяйственных построек. С появлением здесь в перспективе агроусадеб можно будет 
создать самобытный, яркий турпродукт, который будет пользоваться устойчивым спросом на ту-
ристическом рынке.  
В Пинском районе действует целый ряд фольклорных коллективов, творчество которых может 
быть использовано в качестве анимационного элемента в комплексе услуг агроусадеб. В сельской 
местности сохранились традиции вышивки, ткачества, соломо–и лозоплетения, резьбы по дереву и 
бондарства, что создаѐт предпосылки к развитию сувенирного производства в регионе. В послед-
ние годы на территории заказника «Средняя Припять» началось создание агроусадеб. В д. Курадо-
во Пинского района действует усадьба «Избушка на берегу Припяти», в д. Коробье – усадьба 
«С.О.М.». Ведѐтся создание и благоустройство агроусадеб на гидроузле «Качановичи» и у Волян-
ских мостов на Припяти силами структур заказника «Средняя Припять», имеющего свои органы 
управления в Пинском, Лунинецком и Столинском районах. 
Среди памятников истории и культуры Полесья много культовых сооружений. Здесь есть 
настоящие шедевры народного деревянного полесского зодчества: Свято–Георгиевская церковь в 
Давид–Городке, Свято–Михайловская церковь в д. Рубель, Свято–Николаевская церковь в д. Ко-
жан–Городок, Свято–Георгиевская церковь в д. Синкевичи и др. Отдельные храмы являются объ-
ектами религиозного поломничества: логишинский костѐл – Санктуарий Матери Божьей Ло-
гишинской Королевы Полесья, дубойская часовня 18 в., Свято–Николаевская церковь в д. Купяти-
чи, православная часовня в д. Хотомель и др. Туристов, посещающих регион, нужно знакомить с 
религиозной жизнью Полесья, которая является неотъемлемой частью местных народных тради-
ций и культуры [2]. 
Усадьбы местной аристократии, которые полностью или частично дошли до наших дней, в 
прошлом были центрами не только экономической, но и культурной жизни края. Размещение на 
их территории или поблизости агроусадеб приносит таковым дополнительную популярность. В 
этой связи можно отметить деревни Поречье и Дубое, где сохранились старинные парки, остатки 
усадьбы Корсаков в д. Стошаны. Гостям агроусадеб будут интересны и литературные места Поле-
сья, связанные с Якубом Коласом, Александром Блоком, Евгенией Янищиц. 
В качестве примера агротуристической территории, были  выявлены сходства и различия двух 
агроусадеб Пинского района: «Запольская», «Избушка на берегу Припяти». 
Агроусадьба «Запольская» находится в черте города в д. Заполье, возле лесопарка. Дом пред-
ставляет собой современное двухэтажное строение со всеми удобствами. На еѐ территории орга-
низуется корпоративный и семейный отдых, проводятся семейные праздники. Кроме этого орга-
низуются пешеходные прогулки, рыбалка, для любителей попариться – баня. Недалеко от усадьбы 
можно познакомиться с архитектурным и историческим памятником местной аристократии – 
усадьбой Запольских. В агроусадьбе отдыхающие могут насладиться чистым воздухом, а природ-
ный ландшафт располагает к активному отдыху. 
Другим успешным примером агроэкотуризма является агроусадьба «Избушка на берегу Припя-
ти», располагающаяся в д. Курадово Пинского района. Поселение находится в пятидесяти метрах 
от реки Припять на границе ландшафтного заказника «Средняя Припять».  Деревянный дом со-
хранил в себе самобытные традиции местного населения, уходящего вглубь веков. Здесь органи-
зуются сплавы по реке с целью порыбачить и познакомиться с красотами местной природы, а так-
же пешеходные прогулки по лесу, сбор грибов и ягод, лекарственных трав. На территории усадь-
бы создан этнографический музей, где можно ощутить и окунуться в быт полешуков, познако-
миться с их традициями и обычаями, ремѐслами. Проводятся фольклорные праздники, обряды, в 
которых участвуют отдыхающие приезжающие не только из близлежащих городов, но и из–за 
границы. 
Для тех, кто любит активный отдых проводится «Эстафета добрых дел», где каждый желаю-
щий из отдыхающих может оказать помощь по хозяйству пожилым местным жителям. Организу-
ются экскурсии по историческим местам Пинского района. 
Таким образом в ходе исследования было установлено, что агроусадьбы располагаются, как 
правило возле природных объектов, уникальных ландшафтов. В большинстве усадеб проводятся 
семейный и корпоративный отдых, рыбалка и только небольшое количество усадеб помимо отды-





народа. Агроусадьбы имеют все шансы помочь белорусской деревне развивать положительный 
имидж Республики Беларусь на мировом туристическом рынке. «Отдых в деревне» – новое пер-
спективное направление, которое призвано в максимальной степени задействовать природный и 
человеческий потенциал белорусской деревни на благо еѐ жителей и всех граждан республики. 
В результате проведѐнного исследования были сделаны выводы: 
1. Агроэкотуризм является перспективным стратегическим направлением развития сельской 
местности, одним из видов результативного несельскохозяйственного бизнеса, выгодного как для 
сельских жителей, так и для местных властей, поскольку развитая туристическая инфраструктура 
оказывает благоприятное воздействие на экономическую и социальную жизнь территорий, позво-
ляет увеличить налоговые поступления в местный бюджет. 
Кроме этого формирование агроэкотуристического бизнеса поможет улучшить состояние бело-
русского села и его окрестностей, сохранить народные промыслы, ремесла и традиции [3, с.121]. 
2. Агроусадьбы имеют все шансы помочь белорусской деревне развить положительный имидж 
Республики Беларусь, незаметной пока на мировом туристическом рынке. Однако такие положи-
тельные перемены возможны лишь в том случае, если агроэкотуризм станет полноправным секто-
ром туристической отрасли. 
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Сегодня в Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в которых предусмотрены меры и средства 
по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны. Государствен-
ная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы направлена на формирование и раз-
витие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма 
в развитие национальной экономики [2, c.12]. 
Актуальность развития индустрии туризма в Беларуси послужила толчком для изучения образа 
нашей страны. Какой видят и знают Беларусь ее жители? Как это может повлиять на развитие 
внутреннего туризма? 
Для проведения исследования разработана анкета, включающая вопросы в области природы, 
культурно–исторического наследия, экономики и знаменитых людей. 
Респондентами стали 500 жителей нашей страны. Среди них представители всех администра-
тивных областей и города Минска. 225 респондентов (45%) – это жители Брестской области, из 
Витебской области– 23 респондента (5%), из Гомельской – 82 человека (16%), из Гродненской – 
39 человек (8%), из Минской – 22 человека (4%), из Могилевской области– 71 респондент (14%), 
из города Минска – 38 респондентов (8%). Участниками опроса стали жители 79 населенных 
пунктов Беларуси, в основном городское население. 
Первый вопрос анкеты: «Какие ассоциации связаны у Вас со словом «Беларусь»? По результа-
там опроса выделено 364 ассоциации. Они сгруппированы по категориям. 
По результатам опроса можно выделить ТОП – 5 лидеров, в который вошли  ассоциации, объ-
единенные в следующие категории: образы природы, социальное положение, экономика, описа-
тельный образ и культура. 
У жителей страны, в первую очередь, образ Беларуси ассоциируется с природой. В эту катего-
рию включена 61 ассоциация, что составило 16, 9 % от общего количества. Это подчеркивает при-
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